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ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ
1   ..زاده و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺎﻧﺪاﻧﺎ ﺻﺎﺣﺐ   آﻧﻬﺎ يو ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﺮﺳﻨﻞ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻲﺑﺨﺶ اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣ ياﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ي راﺑﻄﻪ     
  
وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ي ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻓﻀﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﺗﺠﻬﻴﺰات ، اﻳﻤﻨﻲ ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ و  راﺑﻄﻪ
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اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﺎ ارزﺷﻲ در ﻧﺸﺎن دادن ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻄﻠﻮب و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر، ﻫـﺪف ﮔـﺬاري، : زﻣﻴﻨﻪ وﻫﺪف 
و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ و ﻧﻈﺎرت و ﻫﺪاﻳﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬـﺎي ﺳـﺎزﻣﺎن دارﻧـﺪ و از ﺑـﺎ  ﺗﻌﻴﻴﻦ دﻗﻴﻖ وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻌﻠﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
ارزﺷﻴﺎﺑﻲ رﻋﺎﻳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ارزش ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ روﻧﺪ ، از اﻳﻦ رو 
از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﭘﺮﺳـﻨﻞ ﻧﻘـﺶ .ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد  اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻛﻤﻚ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﺑﺴﺰاﻳﻲ در اراﺋﻪ ي ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎران دارد ،ﻫﺪف اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳـﻲ وﺿـﻌﻴﺖ اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي 
  .ﺑﻮده اﺳﺖ  9831ﺗﺎﺛﻴﺮ  آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﺮﺳﻨﻞ ﭘﺮﺳﺘﺎري در ﺳﺎل ﺑﺨﺶ اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﻲ و 
ﺟﺎﻣﻌﻪ ي ﻣـﻮرد ﭘـﮋوﻫﺶ، ﺑﺨﺸـﻬﺎي ﻋﻤـﻞ ﺟﺮاﺣـﻲ و ﭘﺮﺳـﻨﻞ . اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻘﻄﻌﻲ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ:ﻣﻮاد وروﺷﻬﺎ
ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺎ . ﺑﻮده اﺳﺖ9831ﻧﺎن در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺻﻔﻬﺎن ، در ﺳﺎل آﭘﺮﺳﺘﺎري 
ﻧﻔﺮ زن و  15ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ  ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ 01ﻧﻔﺮ در  021از روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده 
ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﻠﻤﻲ و ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻧﻔﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ  83ﻧﻔﺮ ﻛﺎردان و  96ﻣﺮد ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد  65
ﺣﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳـﺪ و ﻣﺨﺘﻠﻒ در راﺳﺘﺎي ﺟﻤﻊ آوري اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺶ اﻋﻤﺎل ﺟﺮا
ﺳﻮاﻟﻲ ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ در ﺑﺨﺶ اﻋﻤـﺎل ﺟﺮاﺣـﻲ 101اﻋﺘﺒﺎر ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ، .ﺳﭙﺲ رواﻳﻲ آن ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻲ از اﻋﺘﺒﺎر اﺑـﺰار اﻧـﺪازه %  37/1ﺳﻮاﻟﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد  42و اﻋﺘﺒﺎر ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ % 58ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﺮﻛـﺰي و ﭘﺮاﻛﻨـﺪﮔﻲ و آزﻣـﻮن ﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﭘﺲ از اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃ. ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  .ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ 61ﻧﺴﺨﻪ SSPSﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار  ﻣﺴﺘﻘﻞ tﻫﺎي ﻛﺎي دو ، آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ و 
 472ﺑﺎ  3رﺳﺘﺎن اﻣﺘﻴﺎز ﻳﺒﺸﺘﺮﻳﻦ اﻣﺘﻴﺎز رﻋﺎﻳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎ و ﺑﻴﻤﺎ 453ﺑﺎ  1اﻣﺘﻴﺎز، ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن  404از ﻣﺠﻤﻮع :ﻧﺘﺎﻳﺞ
اﻣﺘﻴﺎز ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜـﺮد ، ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن  69از ﻣﺠﻤﻮع . اﻣﺘﻴﺎز ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﻣﺘﻴﺎز را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ
  .ﺑﺎ ﻧﻤﺮه ي ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﺮﺳﻨﻠﻲ را دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 6اﻣﺘﻴﺎز ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﺮﺳﻨﻞ و ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن   4.68ﺑﺎ  01
ﺎﻛﻲ از اﻳﻦ اﻣﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ رﻋﺎﻳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻲ ، ﺑﺮرﺳﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣ:ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
اﻳﻤﻨﻲ ، ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﺮﺳﻨﻞ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺷﺎﻏﻞ در آﻧﻬـﺎ ارﺗﺒـﺎﻃﻲ 
از ﺳﻮي دﻳﮕـﺮ . ﺑﻮدﺪاﺷﺖ وﻟﻲ رﻋﺎﻳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻓﻀﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ در ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﺮﺳﻨﻞ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﻮﺛﺮﻧ وﺟﻮد
اﻣـﺎ ﺟﻨﺴـﻴﺖ در .ﺗﺤﺼﻴﻼت ، ﺗﺎﻫﻞ وﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻧﺎن ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻤـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ ﺳﻦ ،
  .ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮد
 -اﻳﻤﻨـﻲ  -ﻧﻴـﺮوي اﻧﺴـﺎﻧﻲ  -ﺗﺠﻬﻴـﺰات  -ﻓﻀـﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ   -ﺨﺶ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﻲﺑ -اﺳﺘﺎﻧﺪارد:ﻛﻠﻴﺪي ﻛﻠﻤﺎت



































2  . .37، ﺷﻤﺎره ﻣﺴﻠﺴﻞ3109ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن،  2ﻫﻢ، ﺷﻤﺎره ﺳﺎل د  ارﮔﺎن رﺳﻤﻲ اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﻲ اداره اﻣﻮر ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي اﻳﺮان     
  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﺎ ارزﺷﻲ در ﻧﺸﺎن دادن ﺣـﺪاﻗﻞ ﻣﻄﻠـﻮب و 
ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﻣـﻮرد اﻧﺘﻈـﺎر، ﻫـﺪف ﮔـﺬاري، ﺗﻌﻴـﻴﻦ وﺿـﻌﻴﺖ ﻓﻌﻠـﻲ 
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ، ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ، ﻧﻈـﺎرت و ﻫـﺪاﻳﺖ 
از ﺳــﻮي دﻳﮕ ــﺮ ﻋﻤﻠﻜ ــﺮد ﭘﺮﺳــﻨﻞ .ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬ ــﺎي ﺳ ــﺎزﻣﺎن دارﻧ ــﺪ 
ﺗﺎﺛﻴﺮ زﻳـﺎدي در اﻓـﺰاﻳﺶ ﻛـﺎراﻳﻲ ( ﺑﻮﻳﮋه ﭘﺮﺳﻨﻞ ﭘﺮﺳﺘﺎري)ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ
،ﺑﻬﺮه وري ،اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ و رﺿﺎﻳﺖ ﺑﻴﻤﺎران از ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن 
ﺑﺨــﺶ اﻋﻤ ــﺎل ﺟﺮاﺣ ــﻲ ﻳﻜ ــﻲ از ﻗﺴــﻤﺖ ﻫ ــﺎي ﺣﺴ ــﺎس .دارد
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ رﻋﺎﻳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻫﺎ و ﻋﻤﻠﻜﺮدﻣﻄﻠﻮب ﭘﺮﺳﻨﻞ 
ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺑـﺎ .در آن ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺷـﻮد 
اﻫﻤﻴﺖ ﻓﺮاوان ﻣﻴﺰان رﻋﺎﻳﺖ اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﭘﺮﺳـﻨﻞ در 
ﺳﺎزﻣﺎن ، در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﺨﺶ 
اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﻲ و ارﺗﺒﺎط  آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﭘﺮﺳـﻨﻞ ﭘﺮﺳـﺘﺎري ﻣـﻲ 
  .ﭘﺮدازﻳﻢ
ﺑﺮرﺳﻲ آﮔﺎﻫﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن اﺗﺎق ﻋﻤﻞ درارﺗﺒﺎط ﺑـﺎ "ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ
ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ اﻛﺜـﺮ "ﻴﺸـﮕﻴﺮي از آن ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺣﺘﺮاق و راﻫﻬـﺎي ﭘ 
ﻌﻤﻞ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺣﺘﺮاق و راه ﻫـﺎي ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮي از آن ﺠﺎﺗﺎﻗﺠﻛﺎرﻛﻨﺎﻧ
آﮔﺎﻫﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺪارﻧﺪ ، ﻟﺬا ﺑـﻪ ﻛـﺎر ﮔﻴـﺮي ﺷـﻴﻮه ﻫـﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ 
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن اﺗﺎق ﻋﻤـﻞ در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ 
  (1.)ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و اﻳﻤﻨﻲ در اﺗﺎق ﻋﻤﻞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻳـﺖ اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑـﻪ ﻛـﺎرﮔﻴﺮي ﻟـﻮازم ﺑﺮرﺳـﻲ رﻋﺎ "ﺗﺤﻘﻴﻖ 
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﺨﺼﻲ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ آن ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﻨﻞ اﺗﺎق ﻋﻤـﻞ 
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣـﻞ ﺧﻄـﺮ در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ  "68در ﺳﺎل 
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻋﻔﻮﻧـﺖ، ﺑﻬﺪاﺷـﺖ و ﺿـﺪﻋﻔﻮﻧﻲ دﺳـﺖ ﻫـﺎ و 
ﻳﻜﻲ ازﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ و ﺳﺎده ﺗﺮﻳﻦ اﺣﺘﻴﺎﻃﺎت . رﻋﺎﻳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺖ
  (2. )ﻦ راﺑﻄﻪ اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﺨﺼﻲ اﺳﺖاﺳﺘﺎﻧﺪارد دراﻳ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي اﺻﻮل و روش ﻫﺎي  "ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮﻧﺖ در اﺗﺎﻗﻬﺎي ﻋﻤﻞ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه 
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ي آن ﻫـﺎ ﺑـﺎ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﻫـﺎ در 
 ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات اﺗـﺎق ﻋﻤـﻞ ، از  " 4831ﺳﺎل 
ﻳﺎﻓﺘـﻪ .ﻧﻈﺮ روش ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﺎ اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﻓﺎﺻـﻠﻪ دارد 
ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻴﺎز ﻣﺒﺮم ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻓﻀـﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ ، اﻣﻜﺎﻧـﺎت ، 
ﺗﺠﻬﻴﺰات اﺗﺎق ﻫﺎي اﺗﺎق ﻋﻤـﻞ ، آﻣـﻮزش ﭘﺮﺳـﻨﻞ در زﻣﻴﻨـﻪ ي 
اﺻﻮل ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮﻧﺖ و ﻧﻈﺎرت و ﻛﻨﺘﺮل دﻗﻴﻖ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻧﻬـﺎ را 
  (3.)ﻧﺸﺎن داد
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  "اﺗﺎق ﻫﺎي ﻋﻤﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﺣﺮﻓﻪ اي در"ﺗﺤﻘﻴﻖ 
: اﻫﻢ ﻣﺸﻜﻼت و ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺗﺎق ﻫﺎي ﻋﻤﻞ در اﻳﺮان ﻋﺒﺎرت اﺳـﺖ از 
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮﻧﺖ، ﻋﺪم ﺑﺮﺧـﻮرداري از ﺗﺠﻬﻴـﺰات ﺳـﺎﺧﺘﺎري 
  (4...()ارﺗﻘﺎء ﻋﻠﻤﻲ و)وﺣﻔﺎﻇﺘﻲ و ﻋﺪم ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ اي 
ﻋﺴـﮕﺮزاده در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ي ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ ﺧـﻮد ﺑﻴـﺎن ﻛـﺮد ﻛـﻪ 
ﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺗﻬـﺮان ـ ﻣﻴـﺰان ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي واﺑﺴﺘ
درﺻـﺪ ﻣـﻮازﻳﻦ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻃﺮاﺣـﻲ، ﻣﻜـﺎﻧﻴﻜﻲ،  57
 (5. )ﺗﺠﻬﻴﺰات و اﻳﻤﻨﻲ را رﻋﺎﻳﺖ ﻛﺮده اﻧﺪ
ﺑﻪ اﻳـﻦ ﻧﺘﻴﺠـﻪ رﺳـﻴﺪ ﻛـﻪ  ﺑﻬﺒﻮدي درﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺧﻮد
ﻜـﺪﻳﮕﺮ از ﻳوﻋﻤـﻮﻣﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎً ﻫﻤﮕـﺎم ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎﻧﻬﺎي ﺗﺨﺼﺼـﻲ
ﻧـﺪو از ﻧﻈﺮﺗﺸـﻜﻴﻼت و ﺗﺴـﻬﻴﻼت اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﻤـﻮده ا 
و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه ﺑـﻮد وﻟـﻲ در  ﺣﺪوداً ﺿﻮاﺑﻂ
رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل و ﻣـﻮازﻳﻦ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ  ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰات وﻃﺮاﺣﻲ و
  ( 6. )ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷﺪ
ﺗﺠﺪد در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺧﻮد ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ از 
اﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان ﻓﻘـﻂ ﻣﻴﺎن ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي و
  ( 7).ز ﻟﺤﺎظ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده اﻧﺪاﺗﺎق ﻋﻤﻞ دو ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ا
 ياﻓﺎﻃﻤﻪ ﺣﺸﻤﺘﻲ ﻧﺒﻮي، رﺑﺎﺑﻪ ﻣﻌﻤﺎرﻳﺎن، زﻫﺮه وﻧﻜﻲ درﻣﻘﺎﻟﻪ 
ﻴ ــﺎن ﻛﺮدﻧ ــﺪ ﻛ ــﻪ اﺟــﺮاي ﺳﻴﺴــﺘﻢ ﻧﻈــﺎرت ﺑ ــﺎﻟﻴﻨﻲ از ﻃﺮﻳ ــﻖ ﺑ
 ﺗﻮاﻧﺪ داﻧـﺶ  ﻓﺮاﻳﻨﺪارزﻳﺎﺑﻲ، ﻣﺸﺎﻫﺪه، ﺑﺎزﺧﻮرد، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ
اي وﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﺮﺳﺘﺎران را در زﻣﻴﻨﻪ آﻣﻮزش ﺑﻪ  ﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ و ﻣﻬﺎرت
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، اﻳﻦ روش ﻧﻈﺎرﺗﻲ ﻣﻲ. ﺑﻴﻤﺎر ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﺪ
 ﻳـﻚ اﻟﮕـﻮي آﻣـﻮزش ﺿـﻤﻦ ﺧـﺪﻣﺖ اﺛـﺮﺑﺨﺶ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳـﻲ ﺗـﺄﺛﻴﺮ اﻳـﻦ اﻟﮕـﻮ ﺑـﺮ ﺳـﺎﻳﺮ .ﺷﻮد
 (8.)ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﺟﻨﺒﻪ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺳـﻲ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ در 
زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻮارد اﺛﺮ ﮔﺬار در ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﺮﺳﻨﻞ  ارﺗﺒﺎط ﻣﺸﺨﺼـﻲ ﺑـﻴﻦ 
 (9.)ﺳﻦ ﭘﺮﺳﻨﻞ و ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻧﻬﺎ در اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ  وﺟﻮد ﻧﺪارد  
در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ارﺗﺒـﺎط ﺳـﻦ و ﺗﺠﺮﺑﻴـﺎت در اراﺋـﻪ 
ﻧﺠﺎم ﺷـﺪ  ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ا 6ﻛﺎرﻣﻨﺪ در  766ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮ روي 
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻬﺘﺮ در ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﻬﺎرﺗﻲ اﺳﺖ  ﺣﺎﻛﻲ از ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻦ ﺑﺮ روي
  (01.)و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﺑﺮ روي ﻣﺸﺎﻏﻞ دﻳﮕﺮ ﻧﺪارد 
در ﭘﮋوﻫﺸﻲ  ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺑﺮ روي ﻛﻨﺘﺮل 
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛـﻪ ﺗﺤﺼـﻴﻼت ﺑـﺮ روي 
ﻟـﻲ ﺑـﺎ ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﺳـﻄﺢ دﺳـﺘﻤﺰد و رده ي ﺷـﻐﻠﻲ ﺗـﺎﺛﻴﺮ دارد و
  (11.)ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻧﺪارد
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻛﻪ در ﻣﻮرد ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛـﺎر ﺑـﺮ روي 
ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﺮﺳﻨﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﻛـﻪ 
ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺎ ﺳـﺎﺑﻘﻪ ي ﻛـﺎر ﻛﻤﺘـﺮ و ﺳـﻄﺢ داﻧـﺶ ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﺗﻤﺎﻳـﻞ 
ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎي دﺷﻮار ﺗﺮ ﻧﺸﺎن ﻣـﻲ دﻫﻨـﺪ ، وﻟـﻲ ﺑـﻪ 
ي ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﻴﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎﻻ و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر زﻳـﺎد ﻃﻮر ﻛﻠﻲ راﺑﻄﻪ 
  (21.)وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﻧﻔﺮ از ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر  4741ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ي دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺑﺮ روي 
ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺮ روي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺑﻬﻴﻨﻪ 
ي وﻇﺎﻳﻒ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ، ﺑﻴﺎن ﻣﻴﺪارد ﻛـﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺳـﺎﺑﻘﻪ ي 
ﻛﻪ اﻳـﻦ اﻓـﺰاﻳﺶ داﻧـﺶ   ﻛﺎر ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ داﻧﺶ ﺷﻐﻠﻲ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ



































3   ..زاده و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺎﻧﺪاﻧﺎ ﺻﺎﺣﺐ   آﻧﻬﺎ يو ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﺮﺳﻨﻞ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻲﺑﺨﺶ اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣ ياﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ي راﺑﻄﻪ     
ﻫﺪف از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣﻴـﺰان رﻋﺎﻳـﺖ اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي 
ﻓﻀﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﺗﺠﻬﻴﺰات، اﻳﻤﻨﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ  در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻋﻤﻞ 
ﺟﺮاﺣﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ روي  ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﺮﺳﻨﻞ 
در ﺟﻬــﺖ اﻓ ــﺰاﻳﺶ آﮔ ــﺎﻫﻲ ﻣ ــﺪﻳﺮان ﺑﺨــﺶ ﻫ ــﺎ ﭘﺮﺳ ــﺘﺎري آن 
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ و ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻛﺎر واﺣﺪ اﺗﺎق ﻋﻤﻞ از وﺿـﻌﻴﺖ 
و ﺗـﺄﺛﻴﺮات ﻧﺎﺷـﻲ از ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ در ﺑﺨﺶ اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣـﻲ 
  .اﺳﺖ آﻧﻬﺎ  ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ 
  
  :ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ
اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ .ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  - ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻮع ﻣﻘﻄﻌﻲ
ﻫﺎي ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ واﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ در ﺑﺨﺶ 
، ( ع)اﻟﺰﻫﺮا ، اﻣﺎم ﻣﻮﺳﻲ ﻛـﺎﻇﻢ )  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺻﻔﻬﺎن
، ﻋﻴﺴـﻲ ﺑـﻦ ( ع)ﻛﺎﺷﺎﻧﻲ، ﭼﻤﺮان ، ﺳـﻴﺪ اﻟﺸـﻬﺪا ... اﻣﻴﻦ ،آﻳﺖ ا
   .ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ( ،ﻓﺎراﺑﻲ ،ﻓﻴﺾ ، ﻧﻮر و ﻋﻠﻲ اﺻﻐﺮ( ع)ﻣﺮﻳﻢ
ي ﻣـﻮرد ﭘـﮋوﻫﺶ در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ، ﺑﺨﺸـﻬﺎي ﻋﻤـﻞ  ﺟﺎﻣﻌـﻪ
ﻛـﺎردان اﺗـﺎق ﻋﻤـﻞ، ﻛـﺎردان )اﺣﻲ و ﭘﺮﺳﻨﻞ ﭘﺮﺳـﺘﺎري آﻧـﺎن ﺟﺮ
در ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن ( ﭘﺮﺳـﺘﺎري  ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ،ﻛﺎردان ﭘﺮﺳﺘﺎري، ﻛﺎرﺷﻨﺎس
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ اﺻـﻔﻬﺎن ﻛـﻪ 
   .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن 01ﺷﺎﻣﻞ 
 ﻃﺒﻘـﻪ اي ﺑـﺮاي اﻧﺠـﺎم اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ از روش ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﮔﻴـﺮي 
ﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ از ﻫﺮ ﻛﺪام از ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ ، ﺑﺪاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﻌﺪاد ﭘﺮﺳﻨﻞ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺷﺎﻏﻞ درﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ي اﺗـﺎق ﻋﻤـﻞ 
 021و ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 
ﻣـﺮد ﻣـﻲ  65ﻧﻔـﺮ زن و  15ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ  ﺑﻮد ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن 01ﻧﻔﺮ در 
 ﻧﻔـﺮ ﻛﺎرﺷـﻨﺎس ﻣـﻲ  83ﻧﻔـﺮ ﻛـﺎردان و  96از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد . ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻣﻮرد از داده ﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﺸﺪن ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫـﺎ  31.ﺑﺎﺷﻨﺪ 
وﻳﺎ ﺳﻬﻞ اﻧﮕﺎري ﺳﻮﭘﺮواﻳﺰرﻫﺎ در ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﺮﺳﻨﻞ از دﺳﺖ 
داده ﻫـﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﭼـﻚ .رﻓﺘﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﺷـﺪﻧﺪ 
ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮده و ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮان از ﻃﺮﻳـﻖ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ي 
ﺶ ﻫﺎي اﻋﻤﺎل ﺟﺎﻣﻌﻪ ي ﭘﮋوﻫﺶ و ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ ﺳﻮﭘﺮواﻳﺰرﻫﺎي ﺑﺨ
ﺟﺮاﺣﻲ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن اﻗـﺪام ﺑـﻪ 
ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد، ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از .ﺗﻜﻤﻴﻞ آن ﻧﻤﻮده اﻧﺪ
ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﻫـﺎي ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﭘﺮﺳـﻨﻞ ﭘﺮﺳـﺘﺎري ﻣﻌﺎوﻧـﺖ 
درﻣﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺻﻔﻬﺎن و ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺘﺐ و ﭘﮋوﻫﺶ ﻫـﺎ 
ﻪ ﮔﻮﻧـﻪ اي اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﭼـﻚ ﻟﻴﺴـﺖ ﺑ  ـ. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺑﺮﺧﻲ از ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ ﻋﻴﻨﺎ از ﻣﻄﺎﻟـﺐ ﭼـﻚ ﻟﻴﺴـﺖ ﻫـﺎي ارزﻳـﺎﺑﻲ 
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻌﺎوﻧﺖ درﻣﺎن اﻗﺘﺒﺎس ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ از دﻳﮕﺮ 
ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﭼـﻚ .ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ اﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
اﻋﺘﺒﺎر ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ .ﺳﻨﺠﻴﺪه ﺷﺪ  tset erPﻟﻴﺴﺖ از ﻃﺮﻳﻖ آزﻣﻮن 
ﺎ در ﺑﺨﺶ اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺳﻮاﻟﻲ ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫ101، 
ﺑﻪ %  37/1ﺳﻮاﻟﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد  42و اﻋﺘﺒﺎر ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ % 58
ﭼـﻚ .دﺳﺖ آﻣﺪه ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻲ از اﻋﺘﺒﺎر اﺑﺰار اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﺑﻨﺪ ﭘﻴﺮاﻣﻮن اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻓﻀﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ  4ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺬﻛﻮر ﺷﺎﻣﻞ
، ﺗﺠﻬﻴﺰات ، اﻳﻤﻨﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻳﻚ ﭼﻚ ﻟﻴﺴـﺖ ﺑـﺮاي ﺗﻌﻴـﻴﻦ 
ﺗﻤﺎﻣﻲ ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﻫﺎي ﻣـﻮرد . ﻨﻞ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﺮﺳ
ﻛـﺎﻣﻼ :ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  1ﺗـﺎ  4ﺑﺨﺸﻲ ﺑﻮده و اﻣﺘﻴـﺎزات از  4اﺳﺘﻔﺎده 
،ﺗﺎ ﺣـﺪودي رﻋﺎﻳـﺖ (3)، ﺗﺎ ﺣﺪودي رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه(4)رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه 
ﭼـﻚ .ﻃﺒﻘـﻪ ﺑﻨـﺪي ﺷـﺪه اﻧـﺪ (1)و اﺻﻼ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺸـﺪه (2)ﻧﺸﺪه 
ﺳﻮال ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  52ﻟﻴﺴﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻓﻀﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ داراي 
اﻣﺘﻴﺎز دارد،ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي  001ﺗﺎ  52ﻧﺘﻴﺠﻪ از ﻛﻪ در
اﻣﺘﻴﺎز،ﭼــﻚ ﻟﻴﺴــﺖ 821ﺗــﺎ  23ﺳــﻮاﻟﻲ از  23ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗــﻲ 
و ﭼـﻚ ﻟﻴﺴـﺖ  48ﺗـﺎ  12ﺳـﻮاﻟﻲ از  12اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي اﻳﻤﻨـﻲ 
اﻣﺘﻴـﺎز را دارا  29اﻟـﻲ  32ﺳـﻮاﻟﻲ از  32اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
  . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
م اﻓـﺰار اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣـﺪه ﭘـﺲ از اﺳـﺘﺨﺮاج ﺗﻮﺳـﻂ ﻧـﺮ 
ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ . ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد61ﻧﺴﺨﻪ  SSPS
ﺷﺎﻣﻞ ﺷـﺎﺧﺺ ﻫـﺎي  و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ ﻫﻢ از روش آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ
و آزﻣﻮن ﻫﺎي ﻛـﺎي از آﻣﺎر ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺷﺎﻣﻞ  ﻣﺮﻛﺰي و ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ و
  .ﺷﺪاﺳﺘﻔﺎده ﻣﺴﺘﻘﻞ  tدو ، اﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ و 
  
  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ در ﻧﻤﻮدار 
ﻫﺎي  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن 1
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ داراي ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﻫـﺎ در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ  1و  2، 01
  .ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
  


















































4  . .37، ﺷﻤﺎره ﻣﺴﻠﺴﻞ3109ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن،  2ﻫﻢ، ﺷﻤﺎره ﺳﺎل د  ارﮔﺎن رﺳﻤﻲ اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﻲ اداره اﻣﻮر ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي اﻳﺮان     
  ﻤﺮه اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻲ ، ، ﻧﺷﺎﺧﺺ آﻣﺎري اﻣﺘﻴﺎزات ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﺮﺳﻨﻞ و ﻧﻤﺮه ي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻓﻀﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ :1ﺟﺪول




ﻧﻤﺮه اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي   ﻋﻤﻠﻜﺮد











  ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮاف  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ
  453  76  66  601  98 3/36  58/53  1
  472  26  55  29  56 5/51  18/08 2
  843  87  07  111  98 7/96  58/02  3
  813  48  76  69  17 11/7  77/96  4
  933  48  07  101  48 6/60  97/78  5
  603  67  55  601  96 51/56  77  6
  543  08  66  901  09 5/99  88/26  7
  623  57  65  211  38 6/46  28/5  8
  043  18  57  611  28 4/40  28/88  9
  543  67  08  011  97 4/72  68/4  01
  
، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ  1ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ از ﺟﺪول  4.68ﺑﺎ ﻣﻘﺪار  01ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
اﺳـﺖ و  97ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻣـﻲ ﺷـﻮد ، ﻧﻤـﺮه ي ﻓﻀـﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ آن 
 77ﺑـﺎ ﻣﻘـﺪار  6ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن 
  . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 96اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﺮه ي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻓﻀﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ آن 
  اﺳـﺖ  011 در اﻳـﻦ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﻧﻤﺮه ي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗـﻲ 
  (13.0=eulav-p)
 .اﺳـﺖ  55، 01ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﺷـﻤﺎره ﻧﻤﺮه ي اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻳﻤﻨـﻲ 
ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﺮﺳﻨﻞ ﭘﺮﺳـﺘﺎري و اﺳـﺘﺎﻧﺪارد 
ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ اﺗﺎق ﻋﻤﻞ از آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ اﺳﺘﻔﺎده 
  (13.0=eulav-p)ﺷﺪ 
ﺑـﺮاي و  اﺳـﺖ  67آن ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  ﻧﻤﺮه ي اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ط ﺑﻴﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﺮﺳﻨﻞ ﭘﺮﺳـﺘﺎري و اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﻫـﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎ
ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ اﺗﺎق ﻋﻤﻞ از آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده 
   (13.0=eulav-p)ﺷﺪ 
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻋﻤﻠﻜـﺮد در ﺸﺨﺺ اﺳﺖ ،ﻣ2ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ از ﺟﺪول 
 8.01ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  65.08ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﺮد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
ﺑـﺎ  46038و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻋﻤﻠﻜـﺮد در ﭘﺮﺳـﺘﺎران زن ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ 
 69-42ﻃﻴـﻒ ﻧﻤـﺮات ﻋﻤﻠﻜـﺮد از )ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 43.4اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 
ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﺮﺳﻨﻞ ﭘﺮﺳـﺘﺎري و (. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪ ﻛـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻧﺸـﺎن  t ﺟﻨﺴﻴﺖ آﻧﺎن از آزﻣﻮن
   .دﻫﺪ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺟﻨﺴـﻴﺖ و ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﻣﻌﻨـﻲ دار ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣﻲ
ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻳﻢ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد زﻧﺎن ﺑـﻪ ( 50.0=eulav-p)
  .ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري از ﻣﺮدان ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ
  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻣﺘﻴﺎزات ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﺮﺳﻨﻞ ﭘﺮﺳﺘﺎري: 2ﺟﺪول
 ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺟﻨﺴﻴﺖ آﻧﺎن 
  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد  ﺗﻌﺪاد  ﺟﻨﺴﻴﺖ
  8.01  65.58  15  زن -1
  43.4  46.38  65  ﻣﺮد -2
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻋﻤﻠﻜـﺮد در ﭘﺮﺳـﻨﻞ ﺑـﺎ  3ﺟﺪول
 ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  32.28و در ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻛﺎرﺷﻨﺎس  41.28ﻣﺪرك ﻛﺎرداﻧﻲ 
و ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ارﺗﺒﺎط ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 69-42ﻃﻴﻒ ﻧﻤﺮات ﻋﻤﻠﻜﺮد از )
ﺑﻴﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﺮﺳﻨﻞ ﭘﺮﺳﺘﺎري وﺗﺤﺼﻴﻼت اﻧـﺎن در ﺑﺨـﺶ ﻫـﺎي 
ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺘﻔﺎده  tﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر از آزﻣﻮن 
  (.)59.0=eulav-pﺷﺪ 
  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻣﺘﻴﺎزات ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﺮﺳﻨﻞ ﭘﺮﺳﺘﺎري:3ﺟﺪول 
  ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﺤﺼﻴﻼت آﻧﺎن 
  
  ﺗﺤﺼﻴﻼت  ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻌﻴﺎراﻧﺤﺮاف 
  ﻛﺎرداﻧﻲ -1  96  41.28  24.6



































5   ..زاده و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺎﻧﺪاﻧﺎ ﺻﺎﺣﺐ   آﻧﻬﺎ يو ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﺮﺳﻨﻞ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻲﺑﺨﺶ اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣ ياﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ي راﺑﻄﻪ     
راﺑﻄﻪ ي ﺑﻴﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﺮﺳﻨﻞ ﭘﺮﺳـﺘﺎري وﺳـﺎﺑﻘﻪ  ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ
ﻛﺎراﻧﺎن در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫـﺎ ي ﻣـﺬﻛﻮر از 
ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ي ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻜـﻮس ( 861.0-=r)ﺑﺎﺷﺪه ﺑﺮاﺑﺮ 
 80.0ﻣﺤﺎﺳ ــﺒﻪ ﺷــﺪه ﻛ ــﻪ ﺑﺮاﺑ ــﺮ ﺑ ــﺎ  eulav-pﻣ ــﻲ ﺑﺎﺷــﺪ وﻟ ــﻲ 
  .اﺳﺖ،ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﻣﺘﻐﻴﺮ را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ
 
  :و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي  ﺑﺤﺚ
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از اﻳﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳـﺖ ﻛـﻪ از 
اﻣﺘﻴﺎز ﻳﺒﺸﺘﺮﻳﻦ اﻣﺘﻴﺎز  453ﺑﺎ  1اﻣﺘﻴﺎز، ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن  404ﻣﺠﻤﻮع 
اﻣﺘﻴﺎز ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﻣﺘﻴﺎز  472ﺑﺎ  3رﻋﺎﻳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎ و ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
  .را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ي ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ 
،  1ﻣﻴﺰان رﻋﺎﻳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن 
ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﻲ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺸـﺎﺑﻬﻲ را دارد ﺑـﻪ 
اﻣﺘﻴـﺎز ﺑﺨـﺶ اﻋﻤـﺎل ﺟﺮاﺣـﻲ  105ﮔﻮﻧ ـﻪ اي ﻛـﻪ از ﻣﺠﻤـﻮع 
( ﻣﺠﻤـﻮع اﻣﺘﻴـﺎزات % 36ﻛﻤـﻲ ﺑـﻴﺶ از ) 813ﺑـﺎ  1ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن 
  (41)ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ دارا ﻣﻲ
 ﺑ ــﺮاي ﺑﺮرﺳ ــﻲ ارﺗﺒ ــﺎط ﺑ ــﻴﻦ ﻋﻤﻠﻜ ــﺮد ﭘﺮﺳ ــﻨﻞ ﭘﺮﺳ ــﺘﺎري و 
آزﻣـﻮن آﻧـﺎﻟﻴﺰ  ازردﻫﺎي ﻓﻀﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ اﺗﺎق ﻫـﺎي ﻋﻤـﻞ ااﺳﺘﺎﻧﺪ
 ecoh-tsoPﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از آزﻣﻮن  و وارﻳﺎﻧﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ . اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
دار ﺑﻴﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﺮﺳﻨﻞ ﭘﺮﺳﺘﺎري و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻓﻀﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ 
  .ﻣﻮﺟﻮد  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻫـﺎي  ﻓﻀﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﺨﺶ اﻃﻔﺎل ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻫﺎي  ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﻫﺎي ﻏﻴﺮداﻧﺸـﮕﺎﻫﻲ از ﻟﺤـﺎظ  داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
درﺻﺪ ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑـﺎﻻﺗﺮي را ﺑـﺎ « ﻃﺮاﺣﻲ و ﻣﻌﻤﺎري ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن»
  (51. )دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ( درﺻﺪ 18/52)اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ 
ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨـﻲ داري  1ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺟﺪول  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺑﻴﻦ ﻧﻤـﺮه ي ﻋﻤﻠﻜـﺮد و اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗـﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎﻧﻲ 
ﻓﻀـﺎي "ﻫـﺎي ﺗﺤﻘﻴـﻖ  ﻳﺎﻓﺘـﻪ. (573.0=eulav-p.)وﺟـﻮد ﻧﺪاﺷـﺖ
ﻫﺎي ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن و ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ  ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﺨﺶ اﻃﻔﺎل ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
« ﺗﺠﻬﻴـﺰات و اﻣﻜﺎﻧـﺎت رﻓـﺎﻫﻲ »ﻧﺸـﺎن داد از ﻟﺤـﺎظ "اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
ﻫـﺎي ﻏﻴـﺮ ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن  ﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﺑ
ﻫـﺎ ﺑـﺎ رﻋﺎﻳـﺖ  ﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ زﻳﺮا در اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ
درﺻﺪ از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﻮﺑﻲ از ﻧﻈﺮ رﻓﺎﻫﻲ  47/69ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
  (51.)ﺑﺮاي ﺑﻴﻤﺎران ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ
ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑـﻴﻦ ﻧﻤـﺮه ي 1ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪول 
  .ﻋﻤﻠﻜﺮد و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ دﻳﮕﺮ، ﻣﻴﺰان رﻋﺎﻳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي اﻳﻤﻨـﻲ 
ﺑـﻮده اﺳـﺖ و در % 45.45، 1در ﺑﺨﺶ اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن 
اﺳﺖ و  در ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺣﺎﺿـﺮ ﻣﻴـﺰان رﻋﺎﻳـﺖ % 36.36 ،4ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن 
 ،1ﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫـﺎي اﻳﻤﻨـﻲ در ﺑﺨـﺶ اﻋﻤـﺎل ﺟﺮاﺣـﻲ ﺑ 
  (41. )اﺳﺖ % 67.97 ،4ﺑﻮده اﺳﺖ و در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن %75.87
ﻣﺸﻜﻼت ﺣﺮﻓﻪ اي در اﺗﺎق ﻫﺎي  درﺗﺤﻘﻴﻘﺎت دﻳﮕﺮ در زﻣﻴﻨﻪ ي
ﻋﻤﻞ  ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺳﺎﺧﺘﺎري و ﺣﻔﺎﻇـﺖ و اﻳﻤﻨـﻲ 
ﺣﻜﺎﻳﺖ از ﻋﺪم وﺟﻮد اﻣﻜﺎﻧـﺎت در %( 68)ﭘﺮﺳﻨﻞ اﺗﺎق ﻫﺎي ﻋﻤﻞ 
ﻫـﺎي ﺗﻬﻮﻳـﻪ ﻫـﻮاي  و در راﺑﻄـﻪ وﺟـﻮد ﺳﻴﺴـﺘﻢ  Xﻣﻘﺎﺑﻞ اﺷﻌﻪ 
ارﺗﻘـﺎ )در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﺮﻓﻪ . اﺳﺘﺎﻧﺪارد دارد
%( 48)ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺮاي ...( ﻋﻠﻤﻲ و 
واﺣـﺪﻫﺎي ﻣـﻮرد ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺘـﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﻳـﺰي ﺟﻬـﺖ اﺟـﺮاي 
ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ،آﻣـﻮزش ﻣﺴـﺎﻳﻞ اﻳﻤﻨـﻲ ﭘﺮﺳـﻨﻞ و ﻃـﺮح 
ﻦ اﺗﺎق ﻫﺎي ﻋﻤﻞ ﺻﻮرت ﻧﻤـﻲ اﻳﻤﻨﻲ اﺗﺎق ﻋﻤﻞ از ﺳﻮي ﻣﺴﺌﻮﻟﻴ
  (4. )ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد ﮔﺮﻓﺖ
ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ ارﺗﺒـﺎط ﻣﻌﻨـﻲ 1 1ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺟﺪول 
داري ﺑﻴﻦ ﻧﻤﺮه ي ﻋﻤﻠﻜﺮد و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ 
  .وﺟﻮد ﻧﺪارد
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴـﻖ دﻳﮕـﺮ، ﻣﻴـﺰان رﻋﺎﻳـﺖ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﻫـﺎي 
ﺑـﻮده %38، 1ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮﻧﺖ در ﺑﺨﺶ اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن 
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺸـﺎﺑﻬﻲ % 28 ،3اﺳﺖ و در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن 
را دارا ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ و ﻟـﻴﻜﻦ  در ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺣﺎﺿـﺮ ﻣﻴـﺰان رﻋﺎﻳـﺖ 
ﺖ را ﻧﻴﺰ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻛﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮﻧ
 ،1ﺷ ــﺎﻣﻞ ﻣ ــﻲ ﺑﺎﺷ ــﺪ در ﺑﺨــﺶ اﻋﻤ ــﺎل ﺟﺮاﺣــﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳ ــﺘﺎن 
  (41. )اﺳﺖ %3.19، 3ﺑﻮده اﺳﺖ و در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن %28.28
در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ي ﺗﺎﺛﻴﺮ رﻋﺎﻳـﺖ اﺻـﻮل اﺳـﻜﺮاب ﺑـﺮ 
ﻣﻴﺰان ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد 
ﻧـﺖ ﻫـﺎ ﻛﻪ رﻋﺎﻳﺖ اﻳﻦ اﺻﻮل ﺑﻪ ﻃﻮر ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي در ﻛﻨﺘـﺮل ﻋﻔﻮ 
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﺎﻻﺧﺺ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﻲ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ  ﻛﻪ 
ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻢ ﺧﻮاﻧﻲ دارد ﺑـﻪ ﻃـﻮري ﻛـﻪ 
رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل اﺳﻜﺮاب ﻧﻘﺶ زﻳـﺎدي در رﻋﺎﻳـﺖ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﻫـﺎي 
  .ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ دارد
درﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻣﺸـﻜﻼت ﺣﺮﻓـﻪ 
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ، ﭘﺮﺳﻨﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﺒﺎس ﻫﺎي  اي در اﺗﺎق ﻫﺎي ﻋﻤﻞ
ﻣﺨﺼﻮص در اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﻲ ﻋﻔﻮﻧﻲ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي ﺿﺪ 
ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻣﺘﻨﻮع در اﺗﺎق ﻫﺎي ﻋﻤﻞ را ﺑﻌﻨـﻮان ﻳـﻚ راﻫﻜـﺎر ﻋﻤﻠـﻲ 
  (61.)ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺗﻨﻬﺎ  واﺣﺪﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ ﺳﻦ و 
ﻞ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺨﺶ ﻫﺎي اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﺮﺳﻨ
  ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد 
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺳـﻲ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ در 
زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻮارد اﺛﺮ ﮔﺬار در ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﺮﺳﻨﻞ  ارﺗﺒﺎط ﻣﺸﺨﺼـﻲ ﺑـﻴﻦ 
ﺳﻦ ﭘﺮﺳﻨﻞ و ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻧﻬﺎ در اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ  وﺟﻮد ﻧﺪارد  ﻛـﻪ در 


































6  . .37، ﺷﻤﺎره ﻣﺴﻠﺴﻞ3109ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن،  2ﻫﻢ، ﺷﻤﺎره ﺳﺎل د  ارﮔﺎن رﺳﻤﻲ اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﻲ اداره اﻣﻮر ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي اﻳﺮان     
ﻛﺎرﻣﻨـﺪ   861در ﭘﮋو ﻫﺶ دﻳﮕﺮي در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻛﻪ ﺑـﺮ روي  
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﻋﺪم ارﺗﺒﺎط اﻳﻦ دو ﻣﺘﻐﻴﺮ را  14
  (71.)ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ 
در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ارﺗﺒـﺎط ﺳـﻦ و ﺗﺠﺮﺑﻴـﺎت در اراﺋـﻪ 
ﺎﻳﺞ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ  ﻧﺘ ـ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ 6ﻛﺎرﻣﻨﺪ در  766ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮ روي 
ﺳﻦ ﺑﺮ روي  ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻬﺘﺮ در ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﻬﺎرﺗﻲ اﺳـﺖ  ﺗﺎﺛﻴﺮ از ﺣﺎﻛﻲ
  (01.)و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﺑﺮ روي ﻣﺸﺎﻏﻞ دﻳﮕﺮ ﻧﺪارد 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻌﻨﻲ دار 
ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻳﻢ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد ( 50.0=eulav-p.)ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  .زﻧﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري از ﻣﺮدان ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ
ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﭘﮋوﻫﺸﻲ  در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ  ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺟﻨﺴـﻴﺖ 
ﻳﻜﻲ از ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي ﻣﻬﻢ در ارﺗﻘﺎي ﺷﻐﻠﻲ ﭘﺮﺳﻨﻞ دارد ﺑﻪ ﻃﻮري 
ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد  زﻧﺎن ﺑﻪ ﻃـﻮر ﻣﺤﺴﻮﺳـﻲ ﺑـﺎﻻﺗﺮ از ﻣـﺮدان ارزﻳـﺎﺑﻲ 
  (02. )ﻣﻴﮕﺮدد  ﻛﻪ ﺑﺎﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻄﺎﺑﻖ دارد 
ﻨﻪ ي ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﺧﻼف  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﮋوﻫﺸﻲ در زﻣﻴ
ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺑﺮ روي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﺮﺳﻨﻞ ،ارﺗﺒـﺎﻃﻲ ﺑـﻴﻦ اﻳـﻦ دو 
  (81.)ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
در ﭘﮋوﻫﺸﻲ  ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺑﺮ روي ﻛﻨﺘﺮل 
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛـﻪ ﺗﺤﺼـﻴﻼت ﺑـﺮ روي 
ﺳـﻄﺢ دﺳـﺘﻤﺰد و رده ي ﺷـﻐﻠﻲ ﺗـﺎﺛﻴﺮ دارد وﻟـﻲ ﺑـﺎ ﻋﻤﻠﻜـﺮد 
ﺑﺎﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺣﺎﺿـﺮ ﻫـﻢ  6رد ﻛﻪ ﻃﺒـﻖ ﺟـﺪول ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻧﺪا
  (11.)ﺧﻮاﻧﻲ داﺷﺖ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺎﻫﻞ آﻧﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 
و  86.28دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد در ﭘﺮﺳﻨﻞ ﭘﺮﺳـﺘﺎري ﻣﺠـﺮد 
ﻣـﻲ  69-42ﻃﻴﻒ ﻧﻤﺮات ﻋﻤﻠﻜـﺮد از )اﺳﺖ  89.18در ﻣﺘﺎﻫﻠﻴﻦ 
        .ﺪﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه ﻧﺸـﺎن از ﻋـﺪم ارﺗﺒـﺎط ﻣـﻲ ﺑﺎﺷ ـ(. ﺑﺎﺷﺪ
  (96.0=eulav-p)
در ﭘﮋوﻫﺸﻲ  ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺑﺮ روي ﻛﻨﺘﺮل 
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﻛـﺎر  ﺑـﺮ روي 
ﺳﻄﺢ دﺳﺘﻤﺰد ﺗﺎﺛﻴﺮ دارد وﻟـﻲ ﺑـﺎ ﻋﻤﻠﻜـﺮد ارﺗﺒـﺎﻃﻲ ﻧـﺪارد ﻛـﻪ 
  (11.)ﺑﺎﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻢ ﺧﻮاﻧﻲ دارد
ﺑﻪ و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛـﺎر ﺑـﺮ روي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻛﻪ در ﻣﻮرد ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺠﺮ
ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﺮﺳﻨﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﻛـﻪ 
ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺎ ﺳـﺎﺑﻘﻪ ي ﻛـﺎر ﻛﻤﺘـﺮ و ﺳـﻄﺢ داﻧـﺶ ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﺗﻤﺎﻳـﻞ 
ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎي دﺷﻮار ﺗﺮ ﻧﺸﺎن ﻣـﻲ دﻫﻨـﺪ ، وﻟـﻲ ﺑـﻪ 
ﻃﻮر ﻛﻠﻲ راﺑﻄﻪ ي ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﻴﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎﻻ و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر زﻳـﺎد 
ﺻـﻞ از ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺣﺎﺿـﺮ را ﺗﺎﻳﻴـﺪ ﻣـﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻛـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎ 
  (21.)ﻧﻤﺎﻳﺪ
در ﭘﮋوﻫﺸﻲ  ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺑﺮ روي ﻛﻨﺘﺮل 
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﻛـﺎر  ﺑـﺮ روي 
ﺳﻄﺢ دﺳﺘﻤﺰد ﺗﺎﺛﻴﺮ دارد وﻟـﻲ ﺑـﺎ ﻋﻤﻠﻜـﺮد ارﺗﺒـﺎﻃﻲ ﻧـﺪارد ﻛـﻪ 
  (91.)ﺑﺎﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻢ ﺧﻮاﻧﻲ دارد
ﻧﻔﺮ از ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر  4741ﺑﺮ روي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ي دﻳﮕﺮي ﻛﻪ 
ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺮ روي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺑﻬﻴﻨﻪ 
ي وﻇﺎﻳﻒ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ، ﺑﻴﺎن ﻣﻴﺪارد ﻛـﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺳـﺎﺑﻘﻪ ي 
ﻛﺎر ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ داﻧﺶ ﺷﻐﻠﻲ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ  ﻛﻪ اﻳـﻦ اﻓـﺰاﻳﺶ داﻧـﺶ 
ﻛـﺎر ﻣـﻲ  ﺷﻐﻠﻲ ﻧﻴﺰ در ﭼﺮﺧﻪ اي ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﭘﺮﺳـﻨﻞ در 
اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺣﺎﺿـﺮ ﺳـﺎزﮔﺎري . ﻣﺪ اﻧﺠﺎ
  (31.)ﻧﺪارد
در اﻧﺘﻬﺎ ذﻛﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ در راﺳﺘﺎي اﻧﺠﺎم 
اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣـﻮاردي ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻋـﺪم ﻫﻤﻜـﺎري ﺑﺮﺧـﻲ ﻛﺎرﻛﻨـﺎن و 
  . ﻣﺪﻳﺮان ، ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد ﻣﻮاﻧﻌﻲ ﺑﺮاي ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﮔﺮدﻳﺪ 
درﻣـﺎﻧﻲ ﺑـﻪ ﻫـﺮ در ﻧﻈﺎم ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ در آﺧﺮ ﺑﺎﻳﺪ اذﻋﺎن داﺷﺖ 
ﺻﻮرت ﻛـﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﺧـﻮاه ﺑـﺎ ﻣﺸـﺎرﻛﺖ ﺑﺨـﺶ دوﻟﺘـﻲ ﻳـﺎ ﺑﺨـﺶ 
ﺧﺼﻮﺻﻲ وﺟﻮد اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي روﺷﻦ و ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﻳـﺎﺑﻲ 
ﺑـﺪون وﺟـﻮد .ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ اﺟﺘﻨـﺎب ﻧـﺎ ﭘـﺬﻳﺮ اﺳـﺖ 
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎ  اﻣﻜﺎن ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي درﻣﺎﻧﻲ وﺟـﻮد 
اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﻫـﺎي ﻓﻀـﺎي  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ، رﻋﺎﻳﺖ.ﻧﺪارد
ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ در ﻃﺮاﺣـﻲ و ﺟﺎﻳﮕـﺬاري ﺑﺨـﺶ ﻫـﺎي اﻋﻤـﺎل ﺟﺮاﺣـﻲ 
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﻳﻲ در ارﺗﻘﺎي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﺮﺳـﻨﻞ و ﺑﻬﺒـﻮد 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣـﺪه ﻣﺒﻨـﻲ . ﮔﺮدش ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ دارد
ﺑﺮﺗﻔﺎوت ﻋﻤﻠﻜﺮد در ﭘﺮﺳﻨﻞ زن و ﻣﺮد ، اﺳﺘﻔﺎده از راﻫﻜـﺎر ﻫـﺎي 
ﺘﻼف ﻋﻤﻠﻜﺮد در ﺑـﻴﻦ دو ﺟـﻨﺲ ، ﻋﻤﻠﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ي ﻛﺎﻫﺶ اﺧ
  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎز اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه وري ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﻜﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﺑﻬﺒـﻮد 
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد، ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺑﻬﺘـﺮ ﺧـﺪﻣﺎت در ﺑﺨـﺶ 
  : اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺗﺎ
ﻫﺎ   ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ وﻣﻮﻗﻌﻴﺖﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺪوﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﻣﺘ - 
  .در ﺗﻤﺎم زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎ و ﺗﻄﺎﺑﻖ آن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎ ي ﺟﻬﺎﻧﻲ
  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ راﻫﻬﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺮدن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎ ي ﻣﺪون در ﺟﺎﻣﻌﻪ  - 
ﭘـﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ اﺻـﻮل اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﻫـﺎ و ﻣﻠﺤﻘـﺎت آن درﺳﻴﺴـﺘﻢ  -
  .ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻛﺸﻮر
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻤﻴﺘﻪ ي اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر وﺿـﻊ  -
  .ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎ
ارﺗﻘﺎ درﺟﻪ ﻣﻮﺳﺴـﺎت اﺳـﺘﺎﻧﺪارد در ﻫﻤـﻪ ﻛﺸـﻮرﻫﺎ ﺗـﺎ ﺳـﻄﺢ  -
  .وزارﺗﺨﺎﻧﻪ
ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺑﺮوز ﻣﺸﻜﻼت و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻛﻪ در آﻳﻨﺪه  -
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﮔﺮﻳﺒﺎﻧﮕﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﮔﺮدد، ﺑـﻪ وﺿـﻌﻴﺖ 
  .اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺨﺶ اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﻲ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺷﻮد
ﺧﻂ ﻣﺸﻲ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي ﻛﺘﺎﺑﭽﻪ ي راﻫﻨﻤﺎي روش ﻫﺎ و  -
از ﻣﺘﻜﻲ ﺑﻮدن ﺑﺨﺶ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺧﺎص و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺳـﺮدرﮔﻤﻲ 


































7   ..زاده و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺎﻧﺪاﻧﺎ ﺻﺎﺣﺐ   آﻧﻬﺎ يو ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﺮﺳﻨﻞ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻲﺑﺨﺶ اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣ ياﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ي راﺑﻄﻪ     
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺨﺶ اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣـﻲ در  -
ﺟﻬـﺖ اﻳﺰوﻟـﻪ ﺑـﻮدن ﺑﺨـﺶ ﺑـﺎ ﺳـﺎﻳﺮ ﻗﺴـﻤﺘﻬﺎي ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن 
  . ﺗﻤﻬﻴﺪات ﻻزم ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد
ﻮﻧـﺖ ﻫـﺎي ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻧﻘـﺶ ﻣﻬـﻢ ﺗﻬﻮﻳـﻪ در ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي از ﻋﻔ  - 
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ و اﻳﺰوﻟﻪ ﻛﺮدن ﺑﺨﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎﻧﻲ 
  .ﻻزم اﺳﺖ در اﻳﻦ ﻣﻮرد اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻘﺘﻀﻲ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد
  








 * ﻋﻨﻮان رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه
    
اﺗﺎق ﻋﻤﻞ داراي ﺳﻴﺴﺘﻢ اورژاﻧﺲ روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻳﺎ ژﻧﺮاﺗﻮر ﺑﺮاي ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﻮاﻗﻊ ﻗﻄﻊ
 1 ﺑﺮق ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 2 اﺗﺎق ﻋﻤﻞ داراي دﺳﺘﮕﺎه اﻛﻮ ﻛﺎردﻳﻮﮔﺮاف ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ    
 3 اﺗﺎق ﻋﻤﻞ داراي دﺳﺘﮕﺎه دﻳﺎﻟﻴﺰ ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ    
 4 ﻣﻴﺒﺎﺷﺪاﺗﺎق ﻋﻤﻞ داراي دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر اﺗﺎق ﻋﻤﻞ    
 6 اﺗﺎق ﻋﻤﻞ داراي ﺳﺎﻋﺖ دﻳﻮاري اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ    
    
اﺗﺎق ﻋﻤﻞ داراي ﺗﺨﺖ ﺟﺮاﺣﻲ داراي ﭘﻤﭙﻬـﺎي ﻫﻴـﺪروﻟﻴﻚ ﺟﻬـﺖ ﺑـﺎﻻ و ﭘـﺎﻳﻴﻦ
 7 آوردن ﺑﻴﻤﺎر و ﺳﺮاﺷﻴﺐ ﻗﺮاردادن آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
    
اﺗﺎق ﻋﻤﻞ داراي وﺳﺎﻳﻞ ﺿـﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨـﺪه ﻣﺤـﻴﻂ اﺗـﺎق ﻋﻤـﻞ از ﻗﺒﻴـﻞ ﭼـﺮاغ
 8 ﺑﺎﺷﺪ اوﻟﺘﺮاوﻳﻮﻟﻪ ﻣﻲ
    
ﺗﻮرﻧﻴﻜﺖ ،ﻣﻴﺰ ﺟﺮاﺣﻲ ،ﭼﻬﺎرﭘﺎﻳﻪ ﻛﻮﺗﺎه)اﺗﺎق ﻋﻤﻞ داراي ﻛﻠﻴﻪ وﺳﺎﻳﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ
 9 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ... ،ﺳﻄﻞ ﻓﻠﺰي ﭼﺮﺧﺪار،دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ،ﭘﺎﻳﻪ ﺳﺮم و
 01 اﺗﺎق ﻋﻤﻞ داراي ﺗﺮازوي دﻗﻴﻖ ﺟﻬﺖ ﺗﻮزﻳﻦ ﮔﺎزﻫﺎي اﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ    
 11 ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ و وﺳﺎﻳﻞ آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪاﺗﺎق ﻋﻤﻞ داراي     
 21 اﺗﺎق ﻋﻤﻞ داراي ﺗﺮاﻟﻲ دوﻃﺒﻘﻪ ﭼﺮﺧﺪار ﺟﻬﺖ داروﻫﺎ و وﺳﺎﻳﻞ ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ اﺳﺖ    
 31 اﺗﺎق ﻋﻤﻞ داراي ﻣﻴﺰ ﻣﺎﻳﻮ ﺟﻬﺖ ﻗﺮار دادن وﺳﺎﻳﻞ اوﻟﻴﻪ ﺟﺮاﺣﻲ اﺳﺖ    
 41 .اﺳﺖ(ﭼﻬﺎرﭘﺎﻳﻪ ﭼﺮﺧﺪار ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﭘﺰﺷﻚ ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ و ﺟﺮاح)اﺗﺎق ﻋﻤﻞ داراي ﺗﺎﺑﻮره     
 51 اﺗﺎق رﻳﻜﺎوري داراي ﺳﺎﻛﺸﻦ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﭘﻴﻮﻧﺪه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ    
 61 اﺗﺎق رﻳﻜﺎوري داراي اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺮﻛﺰي ،ﺳﻮﻧﺪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺎﺳﻚ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ    
 71 .اﺗﺎق رﻳﻜﺎوري داراي آﻳﻔﻮن ﺟﻬﺖ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ اﺗﺎق ﻋﻤﻞ در وﺿﻌﻴﺖ اورزاﻧﺲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ    
 81 داراي ﺳﺖ ﺗﺮاﻛﻴﻮﻣﻲ ، ﺳﺖ ﻛﺖ دان و ﺳﺖ ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪاﺗﺎق رﻳﻜﺎوري     
 91 .اﺗﺎق رﻳﻜﺎوري داراي ﻣﻴﺰ ﭘﺮﺳﺘﺎر و ﺗﻠﻔﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ    
 02 .اﺗﺎق رﻳﻜﺎوري داراي ﭘﺘﻮي ﺑﺮﻗﻲ ،ﻛﻴﻒ آب ﮔﺮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ    
 12 .اﺗﺎق رﻳﻜﺎوري داراي ﻗﻔﺴﻪ داروﻫﺎي اورژاﻧﺲ و داروﻫﺎي اﺗﺎق ﺑﻬﺒﻮدي اﺳﺖ    
    
داراي ﻗﻔﺴﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﻟﺒﺎس ﻫﺎي ﺗﻤﻴﺰ و ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺮاي ﻗـﺮاررﺧﺘﻜﻦ ﻫﺎ 
 22 .دادن ﻟﺒﺎس ﻫﺎي ﻛﺜﻴﻒ اﺳﺖ
    
اﺗﺎق ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي وﺳﺎﻳﻞ داراي ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي ﻗﻔﺴﻪ ﺑـﺎ اﺗﻴﻜـﺖ ﺟﻬـﺖ ﭼﻴـﺪن وﺳـﺎﻳﻞ
 32 .اﺳﺘﺮﻳﻞ و ﻳﻚ ﻣﻴﺰ ﺑﺰرگ در وﺳﻂ اﺗﺎق ﺟﻬﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي وﺳﺎﻳﻞ اﺳﺖ
    
ﻣﺨﺘﻠـﻒ ، آﺗـﻞ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ،ﺑﺎﻧـﺪ زﻳـﺮ ﮔﭻ،ﺗﺨـﺖاﻳﺎ اﺗﺎق ﮔﭻ داراي ﮔﭻ ﻫﺎي
 42 ﻣﺨﺼﻮص ﮔﭻ ﮔﻴﺮي ،ﭘﻴﺶ ﺑﻨﺪ،ﭼﻜﻤﻪ و دﺳﺘﮕﺎه رادﻳﻮﻟﻮژي ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 52 .دﻓﺘﺮ ﺛﺒﺖ اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﻲ در اﺗﺎق ﻋﻤﻞ وﺟﻮد دارد    
 62 .اﻟﻜﺘﺮوﺷﻮك ﻳﺎ دﻓﻴﺒﻼﺗﻮر در اﺗﺎق ﻋﻤﻞ وﺟﻮد دارد    
 72 .دﺳﺘﮕﺎه ﭘﻤﭗ ﺧﻮن در اﺗﺎق ﻋﻤﻞ وﺟﻮد دارد    
 82 .ﭼﺮاغ اﺿﻄﺮاري ﺳﻴﺎر در ﺑﺨﺶ اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﻲ وﺟﻮد دارد    
 92 .ﭼﺮاغ ﺳﻴﺎﻟﻴﺘﻴﻚ داراي ﻧﻮر ﺳﺮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ    
 03 .در ﻫﺮ اﺗﺎق دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺎﻛﺸﻦ و ﻛﻮﺗﺮي ﺳﺎﻟﻢ وﺟﻮد دارد    
 13 .در ﻫﺮ اﺗﺎق ﻋﻤﻞ ﻧﮕﺎﺗﻮﺳﻜﻮپ ﻧﺼﺐ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ    
 23 .اﺳﺖاﺳﺘﻮك داروﻫﺎي اﺣﻴﺎ ﻣﻮﺟﻮد و ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ    
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 * ﻋﻨﻮان رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه
    
 در ﻓﻀﺎي ﭘﺬﻳﺮش ﺑﻴﻤﺎر ﻣﻜﺎن ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺗﺨـﺖ و ﻛﻨﺘـﺮل ﺑﻴﻤـﺎر 
  1 .وﺟﻮد دارد 
    
ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎي اﺗﺎق ﻋﻤﻞ ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ اي ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه ﻛـﻪ روﺷـﻨﺎﻳﻲ ﺑﻴـﺮون
  2 .ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ درون ﻧﺘﺎﺑﺪ 
    
ﺗﻌﺪاد اﺗﺎق ﻫﺎي ﻋﻤﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﺖ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎﻧﻲ ﻣﻄـﺎﺑﻖ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد
،  اﺗﺎق4ﺗﺨﺖ  003- 084اﺗﺎق،3ﺗﺨﺖ  051- 072اﺗﺎق،2ﺗﺨﺖ  04- 05)اﺳﺖ 
 (اﺗﺎق8ﺗﺨﺖ086-027اﺗﺎق ،7ﺗﺨﺖ006-046اﺗﺎق ، 6ﺗﺨﺖ  065- 025
  3
    
ﺗﺨﺖ ﻫﺎي ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﻲ در ﻣﺤﻠﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﺗﻴﻢ ﺟﺮاﺣﻲ ﺑﻪ راﺣﺘـﻲ 
  4 .ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻛﺎر ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ 
  5  ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺗﺎق ﻋﻤﻞ داراي اﺗﺎق رادﻳﻮﻟﻮژي و آﻣﺎده ﺑﻪ ﻛﺎر اﺳﺖ    
  6 .اﻧﺒﺎر وﺳﺎﻳﻞ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺑﻴﻦ ﻫﺮ دو اﺗﺎق ﻋﻤﻞ وﺟﻮد دارد    
  7 .اﺗﺎق اﺗﻮﻛﻼ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻴﻦ ﻫﺮ دو اﺗﺎق ﻋﻤﻞ وﺟﻮد دارد     
  8 .اﺗﺎق اﺳﻜﺮاب ﺑﻴﻦ اﺗﺎق ﻫﺎي ﻋﻤﻞ وﺟﻮد دارد    
  9 .اﺗﺎق ﺳﻮﭘﺮ واﻳﺰر اﺗﺎق ﻋﻤﻞ در ﻣﺤﻠﻲ ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮ اﺳﺖ     
 01 .دﻳﻮار اﺗﺎق ﻋﻤﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺴﺘﺸﻮ ، ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻔﻮذ و ﺑﻪ رﻧﮓ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺎت اﺳﺖ    
    
ﭘﻮﺷﺶ دﻳﻮار ﻫﺎ ﮔﺮدو ﻏﺒﺎر ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮد و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﻜـﺮر 
 11 .از ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻣﻘﺎوم اﺳﺖ 
    
و داراي ﺳـﻄﺤﻲ ﺻـﺎف و ( ﮔﻴﺮﻧﺪه ﺻـﺪا )ﭘﻮﺷﺶ ﺳﻘﻒ از ﻧﻮع آﻛﻮﺳﺘﻴﻚ 
 21 .ﻏﻴﺮ ﻫﻤﻮار اﺳﺖ
 31 .روﺷﻨﺎﻳﻲ اﺗﺎق ﻋﻤﻞ ﺑﺎ ﻧﻮر ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﺎﻣﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد    
    
ﻟﻮﻟـﻪ ﻛﺸـﻲ اﻛﺴـﻴﮋن ،ﺳﺎﻛﺸـﻦ و ﻏﻴـﺮه در وﺳﺎﻳﻞ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
 41 .ﻧﻘﺸﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻛﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ
    
ﻛﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺗﺎق ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺣﻔﺎﻇـﺖ ﺷـﺪه ،ﺗﻤﻴـﺰو اﺳـﺘﺮﻳﻞ 
 51 .ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ
 61 .رﻳﻜﺎوري ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﺖ دوﺑﺮاﺑﺮﺗﺨﺖ ﺟﺮاﺣﻲ وﺟﻮد دارد     
 71 .ﻣﺘﺮ از ﻛﻒ ﻗﺮار دارد 1/8ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻛﻠﻴﻪ راﺑﻂ ﻫﺎي ﺑﺮق در ﻓﺎﺻﻠﻪ     
 81 .ﻛﻒ ﭘﻮش اﺗﺎق ﻋﻤﻞ ﺿﺪ ﺟﺮﻗﻪ ، ﻣﻘﺎوم و ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ     
 91 .ﻣﺴﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮش ﺑﻴﻤﺎر از ﻣﺴﻴﺮ ورود ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺠﺰا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ    
 02 .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( ﺑﺎدﺑﺰﻧﻲ)در ﻫﺎي اﺗﺎق ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺧﻮد ﻛﺎر     
    
در دﺳﺘﺮس ﻫﻤﻪ )ﻃﺒﻘﺎت ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺗﺎق ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ در 
 12 .ﻗﺮار دارد(ﺑﺨﺶ ﻫﺎ 
 22 .ﻣﺘﺮ اﺳﺖ 3ارﺗﻔﺎع اﺗﺎق ﻋﻤﻞ از ﻛﻒ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﺣﺪاﻗﻞ     
 32 .درﻫﺎي اﺗﺎق ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﺑﻴﺮون ﺑﺎز ﻧﻤﻲ ﺷﻮد     
    
ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﻮاﻟﺖ ،دﺳﺘﺸـﻮﻳﻲ ،ﺣﻤـﺎم در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺣﻔﺎﻇـﺖ 
  42 .ﺷﺪه و ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ رﺧﺘﻜﻦ وﺟﻮد دارﻧﺪ



































9   ..زاده و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺎﻧﺪاﻧﺎ ﺻﺎﺣﺐ   آﻧﻬﺎ يو ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﺮﺳﻨﻞ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻲﺑﺨﺶ اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣ ياﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ي راﺑﻄﻪ     
  








 * ﻋﻨﻮان رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه
    
ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺗﺎق ﻋﻤﻞ در ﻣـﻮرد ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ ورود ﺑـﻪ اﺗـﺎق ﻋﻤـﻞ در 
  1  .دﻳﺪ اﺳﺖﻣﻌﺮض 
    
رﺧﺘﻜﻦ ﭘﺰﺷﻜﺎن و ﭘﺮﺳﺘﺎران داراي ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ و ﻣﻨﺎﺳـﺐ ورود ﺑـﻪ 
  2  .ﻗﺴﻤﺖ اﺳﺘﺮﻳﻞ اﺗﺎق ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  3  .رﺧﺘﻜﻦ ﭘﺰﺷﻜﺎن و ﭘﺮﺳﺘﺎران داراي وﺳﺎﻳﻞ و اﻟﺒﺴﻪ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ    
  4  .از ورود اﻓﺮاد ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﺑﻪ اﺗﺎق ﻋﻤﻞ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﺷﻮد    
  5  .، ﺗﻔﻜﻴﻚ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﺷﻮد زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ درﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ    
  6  .ﺗﺮاﻟﻲ ﺣﻤﻞ زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻤﻴﺰ و اﺳﺘﺮﻳﻞ وارد ﻧﻤﻲ ﺷﻮد     
  7  .ﻣﺎپ ﻫﺎ ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﻛﺎر ﻧﻈﺎﻓﺖ ، ﺷﺴﺘﻪ و ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ    
    
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ از وﺳﺎﻳﻞ اﺗﺎق ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي و در آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه ﻛﺸـﺖ 
  8  .ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد
  9  .ﺟﺮاﺣﻲ ﻫﺎي آﻟﻮده در اﺗﺎق ﻫﺎي ﻋﻤﻞ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد    
    
ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﻲ اﻓﺮاد آن ﮔﺮوه ﺑﺮاي آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﻮد ﺑﺮاي ﻋﻤﻞ 
 01  .ﺑﻌﺪي ، ﻣﺎﺳﻚ ﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ اﻟﺒﺴﻪ ﺧﻮد را ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
    
ﻫﺮ روز وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮﺟﻮد در اﺗﺎق ﻋﻤﻞ ﻛﺎﻣﻼٌ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎوﻟﻦ  و ﻳﻚ ﻣـﺎده  ي 
 11  .ﻛﻨﻨﺪه ي دﻳﮕﺮ ﺗﻤﻴﺰ ﻣﻲ ﺷﻮدﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ 
    
ﻋﻔـﻮﻧﻲ ، آﺧـﺮﻳﻦ اﻋﻤـﺎل ﺟﺮاﺣـﻲ روز ﻣـﻲ . ﻫﻤﮕﻲ ﺟﺮاﺣﻲ ﻫﺎي آﻟـﻮده 
 21  .ﺑﺎﺷﻨﺪ
 31  .ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ ﺟﺮاﺣﻲ ﻋﻔﻮﻧﻲ، اﺗﺎق ﻋﻤﻞ ﻛﺎﻣﻼٌ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد    
 41  .ﻛﻒ اﺗﺎق ﻋﻤﻞ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺠﺮاي ﻓﺎﺿﻼب رو ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ    
    
اﺷـﻴﺎ ء ﻣﻮﺟـﻮد ﺷﺴـﺘﻪ و ﺿـﺪ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ ﻋﻤﻞ ﻛﻠﻴـﻪ ي ﺳـﻄﻮح و 
 51  .ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
 61  .دﻳﻮار ﻫﺎ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﻛﺎﺷﻴﻜﺎري ﺷﺪه و ﺑﺪون درز و ﺷﻜﺎف ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ    
    
ﻣﺤﻞ اﺳﻜﺮاب ﻣﺠﺎور اﺗﺎق ﻋﻤﻞ و داراي ﻣﻮاد ﺷﻮﻳﻨﺪه ، ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه 
 71  .و ﺑﺮس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
    
، ﭘـﺪاﻟﻲ .)ﻛﻨﺘﺮل ﺟﺮﻳﺎن آب اﺳﻜﺮاب ﺑﺪون ﻧﻴﺎز ﺑﻪ دﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﻣـﻲ ﺷـﻮد 
 81  (آرﻧﺠﻲ ، ﭼﺸﻢ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ
    
ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ، ﻣﻠﺤﻔﻪ و ﭘﺘﻮي ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺗﺎق ﻋﻤﻞ ﺑﺮده ﻧﻤـﻲ 
 91  .ﺷﻮﻧﺪ
    
اﺗﺎق ﻋﻤﻞ ﺑﺎ ﺧﺎرج از اﺗﺎق ﻋﻤﻞ ﻣﺠﺰا ... وﺳﺎﻳﻠﻲ ﻟﺰ ﻗﺒﻴﻞ ﺗﺮاﻟﻲ ، ﺑﺮاﻧﻜﺎرد و 
 02  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 12  .ﺳﻄﺢ ﭘﺪاﻟﻲ داراي ﻛﻴﺴﻪ ي زرد رﻧﮓ در ﻫﺮ اﺗﺎق ﻋﻤﻞ وﺟﻮد دارد    
 22  .ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي واﮔﻴﺮ دار واﻛﺴﻴﻨﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ    
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 * ﻋﻨﻮان رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه
  1 .ﻣﺘﺮي زﻣﻴﻦ ﻗﺮار دارﻧﺪ 08.1ﻛﻠﻴﻪ ي راﺑﻂ ﻫﺎ ﻳﺒﺮق در ﻓﺎﺻﻠﻪ ي ﺑﺎﻻﺗﺮ از     
  2  .ﻛﻒ ﭘﻮش اﺗﺎق ﻋﻤﻞ ﺿﺪ ﺟﺮﻗﻪ ، ﻣﻘﺎوم و ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ    
  3  .ﺳﻴﻠﻨﺪ ﻫﺎي ﮔﺎز ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﺎ رﻧﮓ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ    
    
وارﺳﻲ ﻛﭙﺴﻮل ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻧﺸﺖ اﻛﺴﻴﮋن و ﮔﺎز ﻫﺎي ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﺻـﻮرت ﻣـﻲ
  4  .ﮔﻴﺮد
  5  .ﺗﺨﺖ ﺟﺮاﺣﻲ ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮق ﺗﻮﺳﻂ زﻧﺠﻴﺮ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ    
    
ﺑﺮاي ﺣﻤﻞ ﻛﭙﺴﻮل ﻫـﺎ از وﺳـﻴﻠﻪ ﭼﺮﺧـﺪار ﻛـﻪ ﻧـﻮار ﻣﺨﺼﻮﺻـﻲ ﺟﻬـﺖ
  6  .ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﻴﻠﻨﺪر دارد ، اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد
    
ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ د رﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز ﺳﺎﻧﺤﻪ از ﻧﻈﺮ وﻇﻴﻔـﻪ ﻫـﺮ ﻓـﺮد ﻣﺸـﺨﺺ
  7  .اﺳﺖ
    
ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه در اﺗﺎق ﻋﻤﻞ درﻫﻨﮕﺎم وﻗﻮع و ﭘـﺲ از آنﺳﻮاﻧﺢ و ﺣﻮادث 
  8  .ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻳﺎ ﻣﺴﺌﻮل اﻳﻤﻨﻲ اﻃﻼع داده ﻣﻲ ﺷﻮد
  9  .ﻃﺮح اﻳﻤﻨﻲ اﺗﺎق ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺗﺎق ﻋﻤﻞ اﺑﻼغ ﺷﺪه اﺳﺖ    
 01  .ﻛﭙﺴﻮل ﻫﺎي اﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﺎرژ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﺎﻓﻲ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ    
 11  .رﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖﻣﺴﻴﺮ ﻫﺎي اﺿﻄﺮاري د     
 21  ﺑﻴﻤﺎران از وﺳﺎﻳﻞ زﻳﻨﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ    
    
در اﺗﺎق ﻋﻤـﻞ ﻧﮕﻬـﺪاري... وﺳﺎﻳﻞ اﺿﺎﻓﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﻛﺎرﺗﻦ ، ﻣﻮاد آﺗﺶ زا و 
 31  .ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ
 41  .ﺟﻨﺲ ﻛﻠﻴﻪ ي ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺘﺎﻧﻲ اﺳﺖ    
    
رﺳﻴﺪن ﻏﻠﻈـﺖ ﻧﺎﻛـﺎﻓﻲ اﻛﺴـﻴﮋناز ﻓﻠﻮﻣﺘﺮ ﻫﺎي دﻗﻴﻖ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از 
 51  .ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺎزﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد
    
ﺷﻴﻠﻨﮓ ﻫﺎ و ﻣﺒﺪل ﻫﺎي ﮔﺎز ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﺗﻮﺳﻂ رﻧـﮓ ﻫـﺎي ﻣﺨﺼـﻮص رﻣـﺰ
 61  .ﺑﻨﺪي ﺷﺪه اﻧﺪ
    
ﻛﺪ ﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺮاي اﻋﻼم در ﻫﻨﮕﺎم وﻗﻮع ﺣﻮادث ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ﺑﻪ اﺗﺎق
 71  .ﻋﻤﻞ اﺑﻼغ ﺷﺪه اﺳﺖ
 81  .ﻣﺤﻮﻃﻪ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﻓﺸﺎر ﻫﻮا ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪدر     
 91  .در ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﻓﺸﺎر ﻫﻮا ﻣﻨﻔﻲ اﺳﺖ    
 02  .ﺣﺲ ﮔﺮ ﻫﺎي آﺗﺶ و ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻋﻼم ﺧﻄﺮ ﻣﻮرد ﺑﺎزرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ    
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Abstract: 
Background: Standards play an important role in evaluation and monitoring organizational 
procedures ;In the other hand medical personnel performance has a major influence on  increasing 
efficiency ,effectiveness and productivity of the hospital .In this research we are going to understand 
weather environmental ,  equipmental , immunity ,hygiene standards has effect on personnel 
performance in Ors or not. 
Material &Methods: the project was happened in OR of the 10 hospitals affiliated by Esfahan 
University of Medical Science. There are 2 check lists used in this project:one checklist for standards 
in 4 parts and the other one for personnel performance .After gathering basic information they were put 
on SPSS soft ware for further processes. for  analyzing the information both analytic and descriptive 
statistic methods were used.  
Results: the results shows that there is a significant correlation between following environmental 
standards and improving personnel performance; also between personnel gender and their performance 
a relationship has found :female follow the instructions better and have higher rate of performance than 
men. No significant relation between other variables and performance were found.  
Conclusion: it seems like by following standards in designing the environment of the Ors we can 
heighten the personnel performance; it can be concluded that with the appropriate design , unnecessary 
movements decreased, so personnel can do their job better .Also  we should find out why men have 
lower performance, maybe should find we  some ways to make our male personnel more eager to their 
job to increase their performance or educate them and etc.   
Key words:Standard of care - Surgery Department, Hospital- Health Facility  Environment- 
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